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ABSTRAK 
Pranoto, Nur Indra. 2015. Perancangan Kompleks Gedung Bisnis Multimedia Di Malang. 
Dosen Pembimbing Achmad Gat Gautama, MT. dan Dr. Agung Sedayu, MT. 
Kata Kunci : Parametrik, Perancangan Kompleks Gedung Bisnis Multimedia, Digital 
 
 Semakin berkembangnya dunia digital saat ini merupakan sebuah sarana tersendiri 
yang dapat dikembangkan menjadi sebuah prospek bisnis. Salah satunya ialah bisnis 
multimedia dan digital entertainment, yang kedepannya akan menjadi sebuah komoditas 
yang mampu meningkatkan perekonomian. Hal ini didukung oleh perkembangan teknologi 
dan komunikasi yang semakin cepat. Kebutuhan akan tempat fasilitas bisnis berupa kantor 
khusus produksi multimedia ini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan untuk mewadahi 
proses produksi tersebut. 
 Di era digital ini, paradigma proses perancangan dalam arsitektur juga bergeser 
kearah digital dengan menggunakan teknik komputasi digital untuk menyelesaikan 
kompleksitas permasalahan dalam desain. Sehingga pendekatan tersebut dianggap mampu 
membantu menyelesaikan permasalahan rancangan yang semakin kompleks dengan 
berbagai batasan yang harus dipecahkan demi menjawab kebutuhan dan tantangan dalam 
rancangan. Metode parametrik dengan memberikan parameter pada objek dengan 
melakukan simulasi dan animasi merupakan pendekatan yang dilakukan untuk  mencapai 
solusi desain dalam rancangan ini. 
 Dalam perancangan Kompleks Gedung Bisnis Multimedia di Malang ini tema yang 
diambil yaitu Parametrik Arsitektur sebagai pendekatan perancangan untuk medapatkan 
solusi rancangan yang diinginkan. Kemudian dilakukan analisa  secara komputasi dengan 
























Pranoto, Nur Indra. 2015. Designing Multimedia Business Building Complex in Malang 
Lecturer Adviser : Achmad Gat Gautama, MT. dan Dr. Agung Sedayu, MT. 
Key Words : Parametric, Designing Multimedia Business Building Complex, Digital 
 
 The growing of digital world is a prospect can developt to bussiness. One of them is 
bussines of multimedia and digital entertainment, on the future will be a comodity can 
growing economic. This is supported by developments in technology and communications 
increasing very fast. The need for a business facilities in the form of a special office 
production in multimedia become things to consider to facilitate the production process. 
 In this digital era, paradigm design process in arcitecture also moving to digital 
using digital computational techniques to complete complexity the problem in design. So 
that the approach thought to help solve the problems of the design increasingly complex 
with various restrictions which should be solved in order to answer the needs and challenges 
in design. Parametric method with giving the parameter in the object with doing simulation 
and animation is approach doing to achieving design solutions in this design. 
 In designing Multimedia Business Building Complex in Malang, a theme taken is 
Parametric Architecture as design approach for take the desired design solutions. Then doing 
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 المستخلص
. تخطيط مجمع بناء التجارة الوسائط المتعددة في مالانق. المشرف : أحمد ۲۰۱۵برانوطو، نور إيندرا. 
 غات غوتاما الماجيستير، و د. أغونق سدايو الماجستير.
 تخطيط مجمع بناء التجارة الوسائط المتعددة، الرقمية. الكممة الأساسية : الحدودي، 
  
اليوم يؤدي إلى تنمية في مستقبل التجارة. ومنيا التجارة بالوسائط المتعددة بنمو العالم الرقمية  
والرقمية لدى الترفيو التي ستكون سمعا القادر لترقية الإقتصادية. وىذا يدفع بالتنمية في مجاال التكنولوجيا 
وسائط المتعددة من والإتصال السريعة. والحاجة إلى مكان لمتجارة ووسائميا مثل الإدارة الخاصة لإنتاج  ال
 الأشياء لابد عنايتيا. 
وفي عصر الرقمية اليوم، كان نماذج عممية التخطيط في المعمار تنتقل إلى الرقمية باستخدام    
تقنية الحواسب الرقمية لحل المشكلات التصميم والتخطيط. ويعتبرىذا المدخل يستطيع أن يحل  المشكلات 
ده التي لابد حميا لاستجابة الحوائج والمانعة  في التصميم التصميم والتخطيط المجمع بجميع حدو 
والتخطيط. ويستخدم طريقة حدودية لإعطاء حدودا في الموضوع، وىذا ينفذ بالمحاكاة و الرسوم المتحركة 
 لحل المشكلات التصميم والتخطيط.
د المعمار وفي تخطيط مجمع بناء التجارة لموسائط المتعددة في مالانق ىذه فالموضوع ىو حدو  
بالمحاكاة و البيانات حسابيا   حملكمدخل وحل المشكلات في التخطيط لموصول إلى التخطيط المنشوذ. ثم 
  المنشوذة.ركة لحل مشكلات التصميم والتخطيط الرسوم المتح
